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Abstrak 
CV. Jonathan Teknik Medika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
alat medis. Masalah yang dihadapi oleh CV. Jonathan Teknik Medika antara lain pimpinan 
belum mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai informasi persediaan barang, 
penjualan, dan pembelian berdasarkan kriteria maupun periodik tertentu. Pimpinan juga sulit 
untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan tertinggi dan terendah, pelanggan yang 
sering membeli dan jarang membeli, serta barang yang sering terjual maupun yang jarang 
terjual.Serta belum tersedianya laporan grafik penjualan dan pembelian per periode.Solusi yang 
diusulkan dari masalah yang ada di perusahaan adalah dengan sebuah aplikasi sistem yang dapat 
memberikan informasi perusahaan yang dibutuhkan pimpinan.Metodologi yang digunakan 
adalah metodologi Rational Unified Proses (RUP) di mana terdapat beberapa tahapan yang 
digunakan dalam metode ini yaitu Inception, Elaboration, Construction, Transition.Metode 
Inception yang digunakan adalah analisis PIECES. Sedangkan Elaboration menggunakan use 
case diagram, Class diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Kesimpulan dari 
aplikasi sistem yang dibuat adalah informasi mengenai persediaan barang, penjualan, dan 
pembelian telah dapat dilihat berdasarkan kriteria maupun periodik pemilihan serta adanya 
informasi data penjualan tertinggi dan terendah, pelanggan yang sering membeli dan jarang 
membeli, barang yang sering terjual dan jarang terjual dalam bentuk laporan dan grafik. Sistem 
yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pimpinan berdasarkan hasil kuisioner yang 
mencakup dari segi fungsi dan kebutuhan perusahaan. 
 
Kata kunci : Rational Unified Proses, PIECES, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, 
Sequence Diagram, Sistem Informasi Manajemen. 
 
 
Abstract 
 CV. Jonathan Teknik Medika is a company engaged in the sale of medical devices. 
The problems faced by CV. Jonathan Teknik Medika, among others, the leadership has not 
received comprehensive information about the inventory information, sales, and purchases 
based on specific criteria or periodic. Leaders also difficult to obtain information about the 
highest and lowest sales, customers who frequently buy and rarely buy, as well as items that are 
often sold and are rarely sold.As well as the unavailability of a graph report sales and purchases 
per period. The proposed solution of the problems that exist in the company is with an 
application system that can provide the required enterprise information management. The 
methodology used is the methodology Rational Unified Process (RUP) where there are several 
steps that are used in this method is Inception, Elaboration, Construction, Transition. Inception 
method used is PIECES analysis. Elaboration while using use case diagrams, class diagrams, 
Activity Diagram and Sequence Diagram. Conclusion of the application that created the system 
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is information about inventory, sales, and purchases have been able to be seen by the criteria 
and periodic elections as well as the information the highest and lowest sales data, customers 
who frequently buy and rarely buy, goods are often sold and are rarely sold in the form of 
reports and graphs. The system is made are in accordance with the needs of leaders based on 
the results of a questionnaire which includes terms of functions and needs of the company. 
 
Keywords : Rational Unified Process, PIECES, Use Case Diagram, Class diagram, Activity 
Diagram, Sequence Diagram, Management Information System. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan Sistem Informasi khususnya komputer pada saat ini banyak 
memberi kemudahan, khususnya bagi para pelaku bisnis. Salah satu dari sekian banyak 
kemudahan yang ditawarkan adalah menerapkan sistem informasi manajemen pada 
perusahaan.Sistem Informasi Manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi, 
manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.Sistem Informasi 
Manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk perusahaan. 
Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk 
kelangsungan perusahaan. 
Sistem Informasi Manajemen yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan 
banyak memberikan manfaat yang bisa diperoleh manajemen perusahaan, salah satunya 
yaitu mempermudah manajemen dan membantu serta menunjang proses pengambilan 
keputusan manajemen. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi memegang 
peranan penting. Pentingnya peranan informasi bagi pemimpin adalah untuk mengambil 
keputusan sebagai dasar tindakan di masa mendatang [14]. Suatu keputusan yang 
dihasilkan dengan tidak berdasarkan pada penggunaan informasi yang tepat akan 
berakibat pada pengambilan keputusan yang cukup fatal dan tidak dapat dipergunakan 
untuk mencapai tujuan [13]. 
CV. Jonathan Teknik Medika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan alat medis.Didirikan sejak tahun 2010 oleh Bapak Kurniady Saputra dan 
beralamatkan di Jl. Yasin Salmah No. 1841/A-6 RT. 019 RW.007 Kelurahan 2 Ilir 
Kecamatan Ilir Timur II Palembang– 30118.Perusahaan ini menjual alat-alat medis 
seperti termometer, stetoskop, tensimeter, dan lain-lain.Kemudian seiring persaingan 
yang terjadi antar perusahaan membuat perusahaan – perusahaan terus berupaya 
melakukan peningkatan dari segi kualitas, harga produk dan pelayanan ke 
pelanggan.Namun tetap saja masih ada beberapa kendala yang mungkin timbul, 
misalnya pimpinan kesulitan memperoleh informasi yang mendukung pengambilan 
keputusan.Seperti sulitnya mendapatkan informasi persediaan untuk mengetahui stok 
barang yang ada pada persediaan maupun yang terjual, sehingga pimpinan kesulitan 
dalam mengetahui barang mana yang paling banyak terjual, dan membantu pimpinan 
dalam menentukan barang mana yang harus di stok di persediaan. 
Maka dari itu untuk dapat bertahan dalam persaingan, perusahaan selain 
menggunakan teknologi guna mendukung setiap proses bisnis juga harus memiliki 
sumber informasi tentang perusahaan yang tepat dan akurat sehingga dapat mengambil 
suatu keputusan guna meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut [1].Sedangkan 
menurut Moh. Fajar Irawan sistem informasi akan mempermudah pengaturan 
manajemen di suatu perusahaan [4]. Melihat adanya kendala yang ada di perusahaan, 
penulis ingin membantu CV. Jonathan Teknik Medika dalam memecahakan masalah 
yang ada. Penulis akan membangun sebuah sistem yang diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah yang ada di CV. Jonathan Teknik Medika.Sistem informasi 
yang dihasilkan mencakup diagram kelas, diagram use case, dan diagram aliran data 
[12].Sistem informasi yang dihasilkan juga dapat membantu perusahaan  dalam  
mencakup  kegiatan pengelolahan  data  penjualan,  pengelolahan data pembelian, 
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pengelolahan data persediaan stok  barang,  pengelolahan  data  pelanggan serta 
pengelolahan data pemasok [9].serta dapat menjadi sarana informasi bagi pimpinan 
guna pengambilan keputusan [11]. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang akandigunakan adalah metodeRationalUnifed Process(RUP). 
Pengembangan sistem dengan metode RUP dilakukan secara iteratif (berulang) dan incremental 
(bertahap dengan progress menaik).RUP memiliki 4 (empat)fase yang dilakukan secara 
berurutan dan iteratif dimana setiap iterasi dapat digunakan untuk memperbaiki iterasi 
berikutnya. 
Fase tersebut antara lain : 
- Inception   
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan 
mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirements). 
- Elaboration 
Pada tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem.Tahap ini 
juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat 
atau tidak.Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. 
Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang 
focus pada purwarupa sistem (prototype). 
- Construction 
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem.Tahap ini 
lebih pada implementasi dan pengujjian sistem yang fokus pada implementasui 
perangkat lunak pada kode program.Tahap ini menghasilkan produk perangkat 
lunak dimana menjadi syarat dari Intial Operational Capability Milesone atau 
batas/tonggak kemampuan operasional awal. 
- Transition 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh 
user.Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari Intial 
Operational Capability Milesone atau batas/tonggak kemampuan operasional awal. 
Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian 
sistem apakah sudah memenuhi harapan user 
2.1 Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 
bagi yang menerimanya[5]. 
 
2.2  Pengertian Analisis Sistem 
Kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan 
tidak bagus dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam 
sistem yang baru[2]. 
 
2.3  Pengertian Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu[5]. 
 
2.4 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang 
saling berhubungan, mengumpulan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan 
mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan 
dalam suatu organisasi[3]. 
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2.5 Pengertian Manajemen 
Manajemen adalah aktifitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap 
pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan 
efektif [10].Tugas manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang 
dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk 
memecahkan permasalahan organisasi [3]. 
 
2.6 Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemendidefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang 
menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang 
sama[5].Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem 
utamanya dilihat dari apa yang terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang 
kemungkinan terjadi dimasa depan [8]. 
 
2.7 UML 
UML (Unified Modelling Language) adalah salah satu standar bahasa yang banyak 
digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirements, membuat analisis dan 
desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek[2]. 
 
2.8 Basis  Data 
Basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan 
cepat[6]. 
 
2.9 Visual Basic 2008 
Visual Basic 2008 merupakan aplikasi pemrograman yang menggunakan teknologi .NET 
Framework. Teknologi .NET Framework merupakan komponen Windows yang terintegrasi 
serta mendukung pembuatan, penggunaan aplikasi, dan halaman web[6]. 
 
2.10 Microsoft SQL Server 2008 
SQL Server 2008 adalah sebuah terobosan baru dari Microsoft dalam bidang 
database[7]. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pembahasan  
3.1.1 Analisis Permasalahan 
 Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan kerangka 
PIECES (Performance, Information, Economics, Controls, Efficiency, Service ) 
sebagai berikut : 
1. Performances ( Kinerja ) 
a) Dalam mengetahui laporan penjualan, pembelian, maupun persediaan 
masih dirasakan lambat oleh pimpinan. 
2. Information ( Informasi ) 
a)  Laporan persediaan sering tidak akurat. 
b) Sulitnya mengetahui informasi pembelian, persediaan,penjualan, dan 
informasi detail pelanggan sesuai keinginan perusahaan. 
c) Belum adanya media informasi berupa grafik secara visual untuk 
pimpinan mengontrol dan mengevaluasi perusahaan. 
3. Economis ( Ekonomi ) 
a) Terjadi penumpukan alat medis yang kurang laris di persediaan 
sehingga akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. 
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4. Control ( Kontrol atau Keamanan ) 
a) Barang yang habis tidak diketahui karena banyaknya penumpukan 
barang di gudang. 
b) Barang yang kurang laris menumpuk di gudang karena     belum adanya 
media informasi yang memberikan informasi mengenai barang yang 
laris dan kurang laris. 
5.     Efficiency( Efisiensi ) 
a) Efisiensi waktu dan tenaga dalam pengolahan dan pembuatan laporan 
masih dirasakan lambat. 
6. Service ( Pelayanan ) 
a) Sistem yang ada masih belum maksimal dan proses kerja sistem 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
3.1.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan tahapan perancangan dalam 
pengembangan sistem dimana analisis kebutuhan digunakan sebagai pedoman 
dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan CV. 
Jonathan Teknik Medika yang digambarkan melalui use case diagram 
 
K ep ala A dm in
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Gambar 3.1 Use case diagram 
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3.2 HASIL 
3.2.1 RANCANGAN SISTEM 
3.2.1.1 Activity Diagram Login 
Gambar 4.1 adalah gambar activitydiagram Login, diagram 
yang menjelaskan tentang kegiatan login ke dalam sistem. 
 
Gambar 3.2ActivityDiagramLogin 
3.1.1.2Class Diagram 
 
Gambar 3.3 Class Diagram 
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3.1.1.3 Sequence Diagram Login 
Gambar 3.4 adalah gambar sequence diagram Login, diagram 
yang menjelaskan tentang kegiatan login ke dalam sistem. 
 
Gambar 3.4SequenceDiagram Login 
3.1.1.4 Rancangan Antarmuka 
Gambar 3.5 adalah rancangan antarmuka form Login yang ada 
diperusahaan CV. Jonathan Teknik Medika 
 
Gambar 3.5 Form Login 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan laporan, pembangunan dan pengembangan sistem pada 
CV. Jonathan Teknik Medika, maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Informasi mengenai persediaan barang, informasi penjualan, dan informasi 
pembelian telah dapat dilihat berdasarkan kriteria maupun periodik pemilihan serta 
adanya informasi data penjualan tertinggi, penjualan terendah, informasi pelanggan 
yang jarang membeli dan sering membeli serta barang yang sering terjual dan 
barang yang jarang terjual yang tersedia dalam bentuk laporan dan grafik. 
2. Telah tersedianya laporan grafik dalam bentuk grafik garis berupa laporan grafik 
penjualan dan grafik pembelian per periode.  
3. Sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pimpinan sehingga dapat 
membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil kuisioner 
yang mencakup dari segi fungsi dan kebutuhan perusahaan. 
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5. SARAN 
 
Adapun saran penulis kepada perusahaan CV. Jonathan Teknik Medika adalah 
sebagai berikut: 
1. Demi menjaga keamanan data untuk penggunaan jangka panjang, sebaiknya 
perusahaan melakukan back up data agar data yang disimpan tidak hilang atau pun 
terkena virus. 
2. CV. Jonathan Teknik Medika disarankan untuk mengimplementasikan sistem guna 
mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. 
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